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RECORDANCA DEL POETA ANDREUENC 
JOSEP LLU~S PONS 1 GALLARZA 
El Centre d'Estudi Ignasi Iglésias de Sant Andreu de Palomar vol corn- 
memorar el centenari de la mort del poeta andreuenc Josep Lluís Pons i 
Gallarza. En aquesta commemoració no  es pretén fer ni una biografia 
exhaustiva ni una crítica literaria de la seva obra, sinó una recordanca de la 
seva figura i, m d t  especialment, de la seva epoca de deixeble. Per conebrer 
aquest període de  temps, disposem d'una font bibliografica entranyable per 
als andreuencs: la sessió literaria que inossen Joan Clapés i Corbeta va cele- 
brar el 23 d'agost de 1896 al Cercle Católic cle Sant Josep de  Sant Andreu 
de Palomar. Aquest acte, als dos anys de la mort del poeta, ens demostra la 
gran consideració i estima que se sentia per ell. Creiem adient recuperar 
alguns fragments d'aquest assaig biogrific pel seu valor rant testimonial com 
literari, fniit del renaixement de la cultura i la llengua catalanes, que es p r e  
duí al llarg del segle XiX i, per tant, en respectem l'ortografia: 
Vinch áparlar d'un andreuench ilustre queper mala ventura 
ja perteneix á la historia, be se qu 'altres mellor quejo podrían ferho 
complenamat, y si aquest atdmentpodperdonane tenint en compte 
I'impuk que me ha conduit, seriapma miun agrahiment que'l temps 
no esborraria y al mateix temps un trihutpagatper nosaltres á la dig- 
niksimapenona de qui ab má insegura vaig á dibuixar son retrato. 
Arribe la má á donar una pinzellada felis, que'l faja coneixery tram- 
formará en goig la pena qu'oprimeix mon pitper lo sobradammtfun- 
dat temor de lo poch que jopuch..' 
1. Jonh Cini,ss i Conurn*, Fulies his18dquí.s de Suni Andreu de Palomar Barcelona: Lli- 
hreria Cataldnia, 1930, vol. 111, apendix núni. 3, pags. xXV-XYVI. 
Cal recordar que el seu naixement, el 24 d'agost de 1823, al poble 
de Sant Andreu de Palomar fou circumstancial i sembla ésser que només hi 
visqué dirrant la infancia: el seu pare, Josep Pons i Unlbert, natural de  Palma 
de Mallorca i mariner de professió, i la seva mare, Josefa Gallarza Goitia, 
inadrilenya, vivien habitualment al carrer del Conde del Asalto 100, ler pis, 
cle Barcelona, pero van rugir de la ciutat per por a I'epidemia de pesta negra 
i als atacs francesas del Duc d'Angulema. Fou batejat a la parroquia de Sant 
Andre~r Apostoi. 
Des de petit va demostrar tenir molta inquietud pels estudis i ja s'ini- 
cia en el món escolar. Per aconseguir-ho, no li calia desplacar-se a un altre 
indret: no hem d'oblidar que, durant el segle XM, es creen inoltes escoles a 
Sant Andreu com a conseqüéncia de l'interés creixent per l'educació entre la 
gent obrera. S'hi podien trobar escoles públiqires o privades, d'educació 
laica o religiosa i amb horaris diürns o nocturns. L'oferta era nombrosa. A ¡  
era el resultat d'un canvi profund en la societat: d'un inón exclusivainent 
agrícola que es va transformant en un món industrial amb tot el que com- 
portara de canvis socials i economics, i de patrtes culturals. 
Sembla ésser que el primer mestre que tingué fou Ramon Sola, mes- 
tre de lectura, cal.ligrafia, aritinética, gramatica i onografia, que regentava 
una escola al carrer de Lancaster, núm. 23. La seva estada fou cuna (1833- 
1834), pero els resultats foren molt b ~ n s . ~  
El segon mestre el tingué un any després, l'agost de 1835, quan els 
seus pares decidiren aprofitar la seva afició pel dibuix i estudia sota la direc- 
ció de Ramon Soler fins a I'any 1840. A partir del 1837, 110 va compaginar 
ainb I'estudi de la gramjtica llatina amb un professor particular. 1 des del 
dia 17 de juny de 1839 assisteix a les lli~ons de retorica del prevere Antoni 
Bover que s'impartien a la capella del Palau. El 22 d'octubre de 1840, s'exa- 
mini a la Universitat de Barcelona de gramatica llatina i retorica, i n'obiingué 
la inaxima qualificació. Aquell mateix any comenfa12 els estudis universi- 
taris i obtindri la llicenciatura en  Filosofia I'any 1843. D'aquesta epoca, dis- 
posem dels comentaris del seu professor de Filosofia, Josep Maní i Pradell, 
recollits per Joaquim Maria Sanroma en M&Memoí+a.i (18941, que ens acos- 
ten a la seva personalitat: 
.,. ..Lluís Pons i Callana, sense dubte el millor alumne que he conegut. 
Tindria ja aleshores els seus diuuit anys bwi complerts; formal, circumspecte, 
afable i correctissim en tot. Prenia notes de les eqlicacions, prodtgi rar ev  
2. Jarci~ Liuis Pom i G ~ u n z r ,  Poesies. A cura de Joan Pons i Marques i Josep Maria Llom- 
pait. Palma rle Mallorca: Ed. Moll, Col. Biblioteca "lllea &Dr., 1975, p2gs 10-11. 
aquel1 temps en u n  estudiant t-panyol, i hofeza en uns quadems rnoltpef- 
lats, amb lletra clara i hermosa, amb admirableprecisió i dicció castissa, 
estrenyent amb la ma el tinteret de banya sense tacar-se mai els dits, sense 
piular ni distreureiper ms. Se'l titllava depoc comunicatiu, degut tal volta al 
fe! que, comjo mateix, s'era cdat tot so(, sempre afewat a lesfaldilles de su 
mare. HI havia m eljove Pons la fusta d%n gran home. Potser una mica 
apocat: per aix6 féu poca carrer6.' 
Lany 1843 inicia la carrera de Jurispnid6ncia, que acaba el 1850 també 
amb notes excel.lents Arriba a formar part de la junta de govern del Coi.legi 
d'Advocats de Barcelona. Pero la seva trajectdria no acaba aquí: el 1849, 
guanya per oposició la Catedra de Retarica de I'Institut de Barcelona, substi- 
tuint en el carrec el malagitanyat Pau Piferrer. Hi treballa fins a l'any 1861. Cal 
recordar un fet personal impoifant: el seu matrimoni amb la seva cosina ger- 
mana Maria Pons i Santandreu el dia 11 d'abril de 1852. Per voluniat propia, 
va decidir msiladar-se a la Catedra &Historia i Geografia de l'lnstitut de Palma 
de Mallorca, on va poder continuar amb les Ili~ons de retorica fins a l'any 
1892, data en que obtingué la jubilació. En paraules de mossen Clapés: 
"L'ideal del Sr Pons, atret tal uoltaper las descrtpcions que sonpare li 
fada de aquellas illas que com panen de,flors nedan per sobre l 'aygua escu- 
mosa delMeditetruni, no era altre qu'admirar d'aprop los llochs comuns á 
son pan?, ja de molt temps difunt y de sos antepmts,  y treballava, y desitiava 
trasiadarsehi junt ab son carrech de catedratich.. .ta.4 
És en  aquella terra on desenvolupa plenament la seva carrera acade- 
mica i la seva obra poetica. Va fundar la revista .Museu Balear-, on con- 
centt-8 tot el moviment literari rnallorquí. Fins i tot publica eis seus propis 
textos de les materíes que impartí (historia universal, retorica i poetica, geo- 
grafia i estudis classics): 
.Foren molt hen rebudas aquestas obras tan per los erudits com per 
sos deixeples, ddtsngintse del enfafech que surten de l a p r e r t p ,  persa cia- 
retal, per las juhiciosas reficcions, aixís com també per son método.. .cap 
més s'en ha escrtt ah més conciencia, cumpleixen exaclament sonfi, y res 
important hi falta, ni que apreciacions y danés hi sobren..5 
Era conegut pel seu magisteri, pero no se'l coneixia com a poeta. 
Aixo ho descobrí Pau ~iferrer6 l'any 1859, data de la restauració dels Jocs 
3. Joiiu 1.~~1s Pos  8 Gaux%, Poesies. Op. cit, pags. 12-13. 
4. JOAN C L * \ ~  i C O ~ U L W ,  O?. cit., "01. 1x1, pag. m, 
5. Jonv Cw>&5 i Conurna, o?. cit., vol. 111, pags. m-m. 
6. JOAN C~APLS~ CORNIRA, O?. cit., vol. 111, pag. m V .  
Florals. A partir d'aleshores, la seva participació en aquests escieveniments 
literaris es va veure premiada amb Pxits impowants. Així, dones, cal situar la 
seva obra pdtica dins el corrent conservador del romanticisme catala. EIs 
seus trets més característics són: la seva mentalitat burgesa amb tot el que 
implica d'idealització i mitificació d'allo que contempla, el seu gran conei- 
xement de la cultura huinanística i un sentiment molt arrelat del paisatge. Tot 
a k o  escrit amb un to hímnic que dóna a la seva poesia un caricter solemne. 
Pons i Gallarza era molt perfeccionista i utilitzi un llenguatge molt acurat, a 
diferencia de la majoria de poetes floralistei. de la Renaixenca catalana. Cal 
assenyalar I'ús de Iexic mallorquí que va enriquir les seves estrofes. Pero 
no podem oblidar un fet present en aquelia epoca: el bilingüisme, producte 
de la influencia castellana i centralitzadora del segle XVIII, que perdura al 
llarg del segle X X  i que, per tant, es troba sempre presenten la seva obra. 
Eis seus titols són prou coneguts per nosalrres: Lo treball de Catalunya, La 
llar, La mort dels Montcades, L'oliuera mallorquina, Lluites de braus, La 
muntanya catalana i Els tarongers de Sóllev, entre d'altres. Nosaltres recor- 
dem de  manera especial el poema, en tantes ocasions reproduit, que va 
dedicar al nostre poble i a la seva Festa Major: és una evocació plena d'enyo- 
ranga d'un poble que ja no és com el1 el recorda. Ens descriu la gent i el pai- 
satge d'una epoca passada i acaba amb una exclamació pro11 expressiva: 
¡Ay, vila de Sant Andreu, 
qui te vejés retornada! 
En aquesta poesia que ens dedica, Pons i Gallarza va dekar pan de 
I'esperit idealista que inspira tots els poetes romintics de  I'Ppoca i deixa 
anar els seus sentirnena i la seva visió de la redlitat. 
Des del Centre d'Estudis Ignasi Iglésias Iiem volgr~t recordar la seva 
personalitat d'estudiant inquiet, mestre modklic i poeta andreuenc. El nostre 
poble el té present en la seva memoria historica: li ha dedicar un carrer 
(l'antic carrer de Sant Lloren$), que es troba entre els carrers Gran de Sant 
Andreu i I'Avinguda Meridiana. 
Ens sembla molt adient finalitzar aquesta recordanga amb unes parau- 
les de rnossPn Clapés, que arnb el seu estil tan literari, ens descriu admira- 
blement I'indret on descansa des del dia 22 d'agost de  1894 l'anoiiienat 
,,poeta dels tarongers de Sóllern: 
.Si u n  dia ab una nau costejau l'illa de Mallorca veureu una blanca 
ciutat assentada en la jalda d'una montanya, com una tendre uerge de 
blanca mantellina que s'atansa a la mar com colom que s'assedegue, aquesta 
ciutat es liSermosa Sóller, la teva encantadora tan estimada de'n Pons: y si 
mireu més cap á la montanya, no lluny del lladoner centenari, ueureu uoltat 
de xiprers lo cementen delpoble en mitj d'una val1 hont hi regna eterna pri- 
mavera; allí descansan en pau las despullas mortals del que fou en vida 
docteprofessor, poeta ciistiá, após model, pare amantíssim y amich carinyós; 
la sma ánima se'n uolá á las regions de la pau. 
Nosaltres aqui á la tewa, respectém y glorifiquém sa memori~a.~ 
7. JDAN C W ~ ; ~ - .  C~onircu, op. cit., vol. 111, pags. LV-LVI. 
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